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J O A N F. M I R A * 
V indrà l'hora de veu-re dins e l s versos i a l g ú d irà d e mi: h e u s ac í un h o m e q u e m o r i a al largat 
e n c l a r s a b i s m e s . Mira c o m 
regracie a Déu aquel la o c a s i ó 
de cànt ic i memòr ia , hui que 
ton rostre ocupa el fons del lli-
bre. Home trobat, cor d'estra-
nyes matèries . Ara us preguem 
p e r C a t a l u n y a , o h D é u ! Era 
aquest carrer. I aquesta la por-
ta viva. I algú dirà també: heus 
ací, sota l'afer minuciós de les 
paraules, un deliri que cou , un 
r i s c d e g l e v a . A l ' h o r a d e l 
r e c o r d s e r à s , V a l è n c i a , una 
a r d e n t m i d a d ' o b r e s i r a ó . 
C a p a ç per fi de v iure s e n s e 
d a d e s d e r e s , s e n s e a l t r e s 
garanties. 
ningú no tindria cor d'auto-
enganyar-se . Si hi ha res que 
tothom veu a la clara, é s això: 
que "fallem" en tant que poble 
normal. Ens sosp i t em una defi-
c i è n c i a o b s c u r a en la nostra 
c o n s t i t u c i ó c o l · l e c t i v a , e n la 
nostra c o m p l e x i ó de soc ietat . 
Pocs v a l e n c i a n s hi deu haver 
-va l enc ians amb un mínim de 
c o n s c i è n c i a d ' é s s e r - h o - q u e 
n o s ' h a g i n p l a n t e j a t a l g u n a 
v e g a d a : q u è s o m i p e r q u è 
s o m c o m s o m . I aquesta é s la 
n o s t r a t r i n x e r a : la c u l t u r a . 
Podrà semblar que é s una trin-
xera de cerimònia. No ho és . I 
menys que enl loc no ho ha de 
s e r al P a í s V a l e n c i à , o n 
l ' e n f r o n t a m e n t d e f o r c e s fa 
que la cultura, en el bloc m é s 
arrelat i alhora m é s abocat al 
futur, s e s i tue e n una de l e s 
d u e s bandes en conflicte. Les 
d r e t e s i l e s e s q u e r r e s , e n 
a q u e s t a soferta Pell de Brau, 
han heretat del règim anterior 
la rut ina q u e " g o v e r n a r " é s 
" m a n a r " . A Madrid t o t é s 
visigòtic. Els "catalanistes" del 
País Valencià ja s a b e m de quin 
m a l h e m d e m o r i r . El m a l 
d'Europa é s que encara hi ha 
mil ions de j a c o b i n s per civilit-
zar. 
Tota c o n v i c c i ó — c o n v i c c i ó 
s e r i o s a — s e us convert irà en 
prejudici per a les conv icc ions 
ulteriors. I ja s a b e u què vol dir 
un prejudici: un vici d'origen. 
Si sou z e l o s o s de la vostra lli-
b e r t a t i n t e l · l e c t u a l , h e u 
d'es forçar-vos per ser h o m e s 
d ' e s c a s s e s c o n v i c c i o n s . El 
fanàt ic é s un c o n v e n ç u t : un 
indiv idu q u e e s t à c o n v e n ç u t 
de tot, que té m o l t e s convic -
c ions . Ho crec que el fanatis-
m e siga una perspect iva gaire 
a m a b l e . Consel l a mi mateix: 
q u e c a d a paraula t eva s igu i , 
a l m e n y s , u n a r e t i c è n c i a . 
M'odien, i això no té importàn-
cia; però m'ob l iguen a odiar-
los , i a ixò sí q u e en té . Ben 
s o v i n t , e n s cal c o m p l i r d e s -
l le ia lment e l s nostres d e u r e s . 
Era a q u e s t carrer i a q u e s t a 
porta . C a p a ç per fi de viure 
s e n s e d a d e s . Ens s o s p i t e m 
u n a d e f i c i è n c i a o b s c u r a . 
Aquesta é s la nostra trinxera: 
la cultura. Però m'obl iguen a 
o d i a r - l o s . L e s d r e t e s i l e s 
e s q u e r r e s . Ja s a b e m de quin 
mal hem de morir. 
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